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Abstract　　In past research, we have learned that after-school child care programs have been 
implemented at preschools. Implementing after-school child care programs at preschools suggests that 
there could be a relationship between preschool children and elementary school students and it is 
interesting in the sense of communication among children at different ages. In this study, we distributed 
questionnaires for all municipalities in ﬁve prefectures and conducted a study of the implementation status 
of after-school child care programs at preschools. As a result, we found there was more implementation 
in rural areas such as Yamagata Prefecture. Furthermore, it was suggested that after-school child care 
programs at preschools have been implemented in different forms for each urban area and rural area.





























































































































































































































































































































































57（回収率 93.4％），北海道 144（回収率 80.4％），






































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はできないだろう
か。だが，親子のかかわりも大切にしたい






























































＊ 2 2010年 10月 22日，厚生労働省雇用均等・
児童家庭局育成環境課より発表された「平成
22年放課後児童健全育成事業（放課後児童
クラブ）の実施状況」より
＊ 3 本稿の一部はすでに以下において発表されて
いる。
  請川滋大・高橋健介・結城孝治・滝澤真
毅　2011　幼稚園・保育所における学童保
育の研究（1）― 5つの都道県においての質
問紙による実態調査―　日本教育心理学会第
53回総会
＊ 4 放課後子ども教室は，2007年より国が放課
後子ども教室推進事業として始めた「すべて
の子どもを対象に」放課後の小学生に対して
遊びや学びの場を提供するものである。放課
後子どもクラブとは異なり，こちらは文部科
学省が所管している。
＊ 5 西川町の放課後子ども教室の観察で印象的
だったのは，スタッフ（安全管理員）が「お
かえり」と言って子どもたちを迎えているこ
とであった。これは放課後児童クラブのス
タッフが子どもたちを迎え入れる時によく見
られる光景で，こちらの放課後子ども教室が
運営当初から放課後児童クラブのような施設
を目指していたことが分かる。
＊ 6 西川町で実施されているのは放課後児童クラ
ブではなく放課後子ども教室であるため，今
回の調査では「有」の回答がなされていない。
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